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Abstract: To accelerate the building of the economic zone on the west straits is a major strategic decision in China，which brings
up higher standards and requirements to Fujian province rural ecological civilization construction． How to accelerate rural construc-
tion and economic development and meanwhile protect mountains and beautiful ecological environment is a problem that needs fur-
ther research． In the new situation，guided by the west strait economic development strategy，we draw lessons from domestic and
international experience，using the method of comparison，and propose five basic rural ecological civilization construction modes．
We hope that can provide some effective tools and reference to Fujian rural ecological civilization construction．
























































力推广的低投入可持续农业模式 ( LISA) ，通过尽可能减
少化肥、农药等外部合成品投入，围绕农业自然生产特性
来利用和管理农业内部资源，保护和改善生态环境，降低
成本，以求获得理想的社会综合收益［2］。韩国 20 世纪 70
年代开始的“新村运动”，使韩国农村面貌和农民生活发
生了翻天覆地的变化，改变了农村破旧的落后面貌，大大













欧洲已有 25 个国家，南美洲有 7 个国家，亚洲有 5 个国



















































后总结了全国 6 大类型区共 25 种农业持续发展模式，如人
多地少丘陵早地持续发展模式 ( 四川乐至)、平原集约持
续模式 ( 河南扶沟)、岸溶山区可持续发展模式 ( 贵州平
坝)、低平原盐碱缺水治理模式 ( 河北曲周)、粮猪主产区
种养与生态可持续发展模式 ( 湖南娄底)、东部沿海亚热
带丘陵开发与保护相结合模式 ( 浙江临安) 和沙漠化边缘

























































































总面积 9 000 多亩 ( 其中生态茶园示范片 2 100 亩、一般生
态茶园 2 300 亩) ，年产茶叶 420 多吨，产值 2 900 多万元。




















再到 发 展 木 材 加 工 业。2007 年 后 坂 村 共 有 772 户 农 户，
2 877 名常住人口，93 家民营企业，工业产值占全村各业经
营总收入的 97%，而 1984 年还不到 10%。该年的人均纯
收入达 11 670 元，是 1982 年的 39 倍［10］。




















































( 5) 生态林产业型: 福建是我国四大林区之一，全省
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